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ABSTRAK
IMPLEMENTASI METODE COURSE REVIEW HORAY DALAM
PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN SISWA TENTANG MATERI PENJUMLAHAN PECAHAN
(PTK KELAS IV SD NEGERI 03 KORIPAN MATESIH
 TAHUN PELAJARAN 2010/2011)
Oleh
Eka Nurhidayah, A510070403, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhamadiyah Surakarta 2011, 77 halaman.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar matematika pada siswa kelas IV SD
Negeri 03 Koripan dengan menggunakan metode pembelajaran course review horay.
Subyek dalam penelitian ini  adalah  guru  kelas IV sebagai observer  dan siswa kelas IV
SD Negeri 03 Koripan Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagai penerima tindakan. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, tes dan
dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini  adalah lembar pengamatan,
soal tes , serta daftar nilai matematika kelas IV SD Negeri 03 Koripan. Teknik Analisis
data yang digunakan yaitu dengan analisis kritis dan analisis komparatif. Hasil penelitian
ini, data awal  siswa yang mencapai nilai KKM yaitu 60 sebanyak 10 siswa atau 37 %.
Pada siklus I prestasi belajar siswa 67%, dan dilihat dari beberapa indikator siswa
memiliki rata-rata peningkatan pemahaman mencapai 67%. Pada siklus II mencapai
indikator keberhasilan penelitian yaitu 85 % siswa mencapai nilai di atas nilai KKM,
hasil prestasi belajar siswa mencapai 96%, sedangkan prosentase pemahaman siswa rata
– rata dari beberapa indikator pemahaman mencapai 96%. Dengan demikian dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran course review
horay dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IV SD Negeri 03 Koripan khususnya
pada mata pelajaran matematika sehingga prestasi belajar siswa juga mengalami
peningkatan.
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